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Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter, yang 
mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana peserta 
didik dituntut untuk paham materi, aktif dalam proses berdiskusi, presentasi, 
memiliki sopan santun, dan sikap disiplin yang tinggi. Penilaian proses kurikulum 
2013 menggunakan penilaian autentik (autentic assesment) yang mencakup 
penilaian pengetahuan (afektif), penilaian pengetahuan (kognitif) dan penilaian 
ketrampilan (psikomotorik). Sebagai upaya persiapan kurikulum ini pemerintah 
mengeluarkan buku guru dan siswa. Dalam buku ini terdapat penilaian yang 
digunakan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Penelitian yang 
dilakukan bertujuan untuk memperoleh data mengenai kesesuaian penilaian 
proses pada buku guru dan siswa IPA terpadu SMP Kelas VII semester II dalam 
Kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi 
(ceklist instrumen). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
suatu teknik penelitian yang telah menganalis data berdasarkan klasifikasi, 
identifikasi, menginterprestasi dan menyimpulkan hasil data dalam bentuk 
kalimat deskriptif secara terperinci dan apa adanya. Hasil analisis yang telah 
dilakukan dapat tingkat kesesuai penilain proses buku guru dan siswa bab VI 
dengan jumlah item 17 atau sebesar 80,95% masuk dalam kategori sangat baik; 
bab VII dengan jumlah item 14 atau sebesar 73,68% masuk dalam kategori baik; 
bab VIII dengan jumlah item 12 atau sebesar 60% masuk dalam kategori baik; 
bab IX dengan jumlah item 18 atau sebesar 75% masuk dalam kategori baik. 
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Curriculum 2013 is a character-based curriculum, which prioritizes the 
understanding, skills, and character education, where students are required to 
understand the material, active in the process of discussion, presentation, 
manners, and high discipline. Assessment process in 2013 curriculum using 
authentic assessment (autentic assessment) which includes an assessment of 
knowledge (affective), assessment of knowledge (cognitive) and assessment skills 
(psychomotor). Giverment efforts preparatory curriculum, the government issued 
a book teachers and students. In this book there is a teacher assessment is used to 
determine the level of student understanding. Research carried out aiming to 
obtain data regarding the suitability assessment process in a book teachers and 
students integrated junior high school science class VII in the second half of 
Curriculum 2013. The method used is the method of documentation (check the 
instrument). This research is a descriptive qualitative research technique that has 
been analyzing data based on classification, identification, interpret and 
summarize the results of the data in the form of a detailed descriptive sentences 
and candid. The results of the analysis that has been done can kesesuai level 
assessment process and student teacher book chapter VI of the number of items 17 
or by 80.95% in the category very well; Chapter VII of the number of items 14 or 
by 73.68% fall into either category; Chapter VIII of the number of items 12 or 
60% fall into either category; Chapter IX of the number of items 18 or 75% fall 
into either category. 
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